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El estudio de esta investigación tiene como propósito analizar el impacto 
del Programa Reactiva Perú en la liquidez de una empresa comercializadora de 
equipos de laboratorio Lima 2020. El tipo de investigación es aplicada, diseño no 
experimental, nivel explicativo y enfoque cuantitativo, asimismo, el objeto de 
estudio fue el estado de situación financiera de los años 2019 y 2020. Los 
resultados indican que la razón corriente en el 2019 fue de 0.055 y para el 2020 
se incrementó a 0,458 y su capital de trabajo de la empresa aumentó 
considerablemente. Se concluyó que el Programa Reactiva Perú tuvo un gran 
impacto en la liquidez de la empresa comercializadora de equipos de laboratorio, 
ya que mejoró la liquidez en un 40%. Esto se debe al incremento de efectivo que 




The purpose of the study of this research is to analyze the impact of the 
Reactiva Peru Program on the liquidity of a company that commercializes 
laboratory equipment Lima 2020. The type of research is applied, non- 
experimental design, explanatory level and quantitative approach, also, the 
object of study was the financial situation of the years 2019 and 2020. The results 
indicate that the current ratio in 2019 was 0.055 and by 2020 it increased to 0.458 
and the company's working capital increased considerably. It was concluded that 
the Reactiva Peru Program had a great impact on the liquidity of the laboratory 
equipment trading company, as it improved liquidity by 40%. This is due to the 
increase in cash received from the Reactiva Peru Program, which was financed 









La realidad problemática del presente estudio se centró en analizar la 
falta de liquidez que tiene la empresa debido a la crisis por Pandemia (Covid – 
2019) que ha afectado a nivel mundial a más 188 países (Johns Hopkins 
University, 2020). Después de varios años esto ha ocasionado que la dinámica 
económica global se paralice. Según la Organización de la Naciones Unidas 
(ONU) en el peor de los contextos esto perjudicará hasta en 1% del crecimiento 
per cápita mundial, por esta razón gran parte de los estados y potencias 
mundiales han visto la necesidad de reinventarse creando diferentes decretos 
para mejorar y apoyar principalmente a la reactivación de sus economías. Por 
otro lado, según los estudios que viene realizando el banco mundial, este afirma 
que el impacto que dejará la pandemia provocará recesión de la economía 
mundial en el 2020. Delgado, Carrero y Zambrano (2020) la reactivación 
económica es la fase por la cual empieza a producir reactivación de capital para 
incrementar las actividades económicas. De León (2016), manifiesta que 
también la crisis por liquidez se presenta en un ámbito identificado como 
mercado desarrollado. 
En el contexto nacional el Estado Peruano se vio obligado a restringir los 
ámbitos de actividades comerciales, actividades culturales, establecimientos 
entre otras, la finalidad fue minimizar la propagación del virus (Decreto Supremo 
044-2020). Estas restricciones perjudicaron a muchas empresas del sector 
comercial debido a que no tuvieron ventas, por ende, esto generó escasez de 
capital de trabajo de manera que las empresas no pudieran hacer cumplir sus 
obligaciones con proveedores, remuneraciones a sus trabajadores, pagos de 
impuestos a la Administración Tributaria (SUNAT) y pagos de préstamos a las 
entidades financieros. 
Ante toda esta coyuntura, el gobierno actual, mediante el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) busca reactivar la economía en todo el país, por lo 
que han puesto en marcha beneficios a favor del empresario. Dentro de estos 
beneficios encontramos al Programa Reactiva Perú, que fue creado mediante 




Perú (BCRP) al 21 de setiembre de 2020, 477,629 empresas de diversos 
sectores económicos serán beneficiados con los créditos “Reactiva Perú”, 
puesto que 98 % (467 861) son micro y pequeñas empresas (Mypes) dado que 
las tasas de interés de los beneficiados fueron relativamente bajas (Cámara de 
Comercio de Lima). Asimismo, las Mypes representan un nivel central de la 
economía nacional y generan alrededor del 40% del Producto Bruto Interno 
(PBI), El Peruano (2020). Por tanto, estas no tienen un adecuado proceso para 
gestionar sus finanzas debido a los acontecimientos sociales, de modo que, el 
restablecimiento de la liquidez se retrasa por incumplimiento de pagos (Mejía y 
Sicheri, 2020). 
En el ámbito de este contexto se encuentra la empresa comercializadora 
de equipos de laboratorio, quien ha sido beneficiada con el Programa Reactiva 
Perú, por lo que el monto que recibió fue un equivalente 9% con respecto a lo 
que facturo en el año 2019, cual fue verificado con el estado de resultados de la 
empresa. Este programa benefició a la empresa a contar con dinero en efectivo, 
ya que mejoró su liquidez y su plan para la reactivación de sus actividades. Para 
una reactivación es indispensable el pronóstico de la liquidez al momento de 
tomar decisiones (Herrera y Romero, 2020). 
Por tal motivo, el problema general que se realizó en esta investigación 
es analizar ¿Cuál es el impacto del Programa Reactiva Perú en la liquidez, en 
una empresa comercializadora de equipos de laboratorio de Lima en el 2020? 
Los problemas específicos que se platearon en la presente investigación son: 
¿Cuál es el impacto del Programa Reactiva Perú en la razón corriente de una 
empresa comercializadora de equipos de laboratorio de Lima en el 2020?, ¿Cuál 
es el impacto del programa Reactiva Perú en la prueba ácida de una empresa 
comercializadora de equipos de laboratorio de Lima en el 2020?, ¿Cuál es el 
impacto del Programa Reactiva Perú en la prueba defensiva de una empresa 
comercializadora de equipos de laboratorio de Lima en el 2020? y ¿Cuál es el 
impacto del Programa Reactiva Perú en el capital de trabajo de una empresa 
comercializadora de equipos de laboratorio de Lima en el 2020? 
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Este estudio se justifica por su potencial aporte a (i) nivel social, porque 
brinda conocimientos sobre los efectos económicos que ha ido ocasionando el 
covid-19 en la liquidez de los entes dedicados a la comercialización de equipos 
de laboratorio. (ii) a nivel práctico, esta investigación se realizó con finalidad de 
analizar el impacto económico en la empresa Scientific Supplies & Services 
EIRL. (iii) a nivel teórico, la justificación se manifiesta en los análisis sobre el 
estado de la empresa que servirá de apoyo para tomar decisiones que conlleven 
a mejorar la posición económica de la compañía en tiempos de crisis. 
En consecuencia, este estudio tiene como objetivo general analizar el 
impacto del Programa Reactiva Perú en la liquidez de una empresa 
comercializadora de equipos de laboratorio de Lima en el 2020. Asimismo, los 
objetivos específicos propuestos es analizar cuál es el impacto del Programa 
Reactiva Perú en la prueba ácida de una empresa comercializadora de equipos 
de laboratorio de Lima en el 2020, Analizar cuál es el impacto del Programa 
Reactiva Perú en la prueba defensiva de una empresa comercializadora de 
equipos de laboratorio de Lima en el 2020, analizar cuál es el impacto del 
Programa Reactiva Perú en la razón corriente de una empresa comercializadora 
de equipos de laboratorio de Lima en el 2020 y analizar cuál es el impacto del 
Programa Reactiva Perú en el capital de trabajo de una empresa 
comercializadora de equipos de laboratorio de Lima en el 2020. 
Asimismo, la hipótesis general en esta investigación es el programa 
Reactiva Perú mejorará la liquidez, en la empresa comercializadora de equipos 
de laboratorio de Lima en el 2020. Como hipótesis específicas tenemos que el 
Programa Reactiva Perú mejorará la razón corriente de la empresa 
comercializadora de equipos de laboratorio de Lima en el 2020, el Programa 
Reactiva Perú mejorará la prueba ácida de la empresa comercializadora de 
equipos de laboratorio de Lima en el 2020, el Programa Reactiva Perú mejorará 
la prueba defensiva de la empresa comercializadora de equipos de laboratorio 
de Lima en el 2020, el Programa Reactiva Perú mejorará el capital de trabajo de 
la empresa comercializadora de equipos de laboratorio de Lima en el 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para el desarrollo de este estudio se consideró artículos científicos 
realizadas con anterioridad que tienen relación con el problema y las variables 
del presente trabajo. 
De Vito y Gómez (2020) tuvieron como objetivo indagar de qué manera 
la pandemia por covid-19 afectaría la liquidez de las empresas; para lo cual se 
sometieron a prueba de índices de liquidez en distintas organizaciones de 26 
países; una de las pruebas fue simular la disminución de las ventas desde un 
50% hasta un 75% respectivamente, obteniendo un resultado desfavorable, es 
decir, para los pasivos corrientes se maximizarían en ocho veces, indicando que 
las empresas tendrían que requerir un financiamiento para no poseer crisis por 
liquidez. Asimismo, se identifica que un equivalente a una décima parte de las 
empresas dejaría de obtener liquidez en alrededor de 6 meses. 
Nolazco, Mejía y Sichiri (2020) en su estudio realizado tuvieron como 
objetivo analizar la liquidez de una compañía dedicada al rubro de decoración 
realizado en Lima. El enfoque centralizado en esta investigación fue mixto, para 
lo cual recogieron información por medio de entrevistas y análisis de estados 
financieros de dicha organización correspondientes a dos años, también 
utilizaron el método deductivo e inductivo. Como resultados encontraron que, por 
falta de revisión de los índices financieros, las decisiones tomadas por los 
encargados de la gerencia no son las adecuadas para dar soluciones a la falta 
de liquidez que muestra la empresa, además, esta no analiza las políticas 
crediticias que otorga a sus clientes. Demostraron que la empresa posee serias 
deficiencias en la liquidez para poder enfrentar sus obligaciones de menor 
tiempo; de manera que esta no tiene dinero disponible. En el año 2017 por cada 
sol (s/) de deuda, tenía solamente S/ 0,87 céntimos para poder cubrir sus deudas 
y en el 2018 tenía S/ 0,32, este índice negativo perjudica considerablemente para 
una empresa que quiere obtener una economía rentable. 
Pilar y Veras (2020) realizaron un estudio haciendo uso de la información 
de un conjunto de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores Brasileña a partir 
de enero del año 2007 hasta diciembre del año 2017. En consecuencia, tuvieron 
como objetivo principal indagar sus determinantes y las características de los 
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entes en la liquidez en el mercado de Valores Brasileño. El estudio desarrollado 
fue de tipo explicativa, asimismo utilizaron el modelo econométrico. Los 
resultados revelaron que hay puntos en común en el mercado de valores 
brasileño y que alcanzó su punto máximo durante la crisis financiera 
internacional. También muestra que, debido a las limitaciones de capital, este 
punto en común puede ser mayor durante la crisis. 
Siche y Raúl (2020) tuvieron como objetivo analizar y discutir el impacto 
de los sucesos del COVID-19 en la agricultura. Utilizó el análisis de datos de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y documentos científicos y técnicos. Concluyo que 
existe evidencia suficiente para confirmar que la pandemia originada por la 
enfermedad COVID-19 está teniendo impacto significativo en la agricultura y la 
cadena de alimentaria, afectando principalmente la demanda de alimentos de 
manera que la Seguridad Alimentaria afecta y tiene efectos en las poblaciones 
más vulnerable. 
Borgues y Malaquias (2019) analizaron la relación que existe en la 
liquidez de activos administrados por fondos que poseen renta sin estabilidad o 
renta variable y las restricciones de rescate, además como afecta en su 
rendimiento. Para este estudio, la muestra estuvo comprendida por 2,706 fondos 
de rentas cambiantes de los periodos 2009 al 2016, el objeto de estudio fue 
analizado mediante estadística descriptiva; además se usó modelos de regresión 
lineal. Como resultado se obtuvo que las restricciones impactaron la rentabilidad 
de los fondos, asimismo permiten que los fondos exploren inversiones con bajos 
niveles de liquidez para las acciones. 
Bedoya (2017) tuvo como finalidad estudiar la conducta de los ciclos de 
crédito en América Latina, por lo que la muestra está compuesta por 15 países 
de Latinoamérica atendiendo principalmente la existencia de los factores más 
comunes dentro de su comportamiento de los ciclos, además a la asociación de 
algunos factores globales con relación a la liquidez. Los resultados que se 
obtuvieron mostraron que aproximadamente la tercera parte del ciclo de los 
créditos es aclarada por factores habituales a los países considerados, de tal 
manera los enfrentamientos de la liquidez hacen surgir efectos en la materia 
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frecuente cíclico del crédito de la región. Asimismo, se encontró que un promedio 
del 32% la variación del otorgamiento de los créditos de los países estudiados 
muestra el comportamiento constante de los créditos en las diferentes regiones. 
Por otro lado, los resultados revelaron que los países que no tienen índices de 
inflación (36%) su autonomía es mayor en el uso de su fase financiera, por lo 
que tendrá la capacidad para absorber cualquier deficiencia externa. 
Vázquez, Rech, Miranda y Tavares (2017) tuvieron como objetivo 
evaluar la relación que surge entre la liquidez de las compañías y también de la 
rentabilidad sector agronegocio. El análisis desarrollado fue de carácter 
descriptivo, enfoque cuantitativo. Utilizó métodos de análisis de correlación, para 
este estudio la muestra correspondió a 20 empresas del sector del agronegocio 
brasileño de la base de datos economática del año 2005 hasta el año 2015. 
Finalmente, los resultados encontrados muestran que un 75% de casos que 
fueron analizados tanto en rentabilidad como en la liquidez corriente evidencian 
que tienen sujeción directa del promedio. Asimismo, un 45% de los estudios 
muestran en sus resultados que los indicadores son superiores o mejores que 
los de la media de la muestra, por otro lado, un 30% indica que los resultados 
son deficientes en forma correlativa de dos indicadores que se analizaron. 
Finalmente, solo el 25% de los estudios manifiestan que la relación que hay entre 
liquidez a la rentabilidad es opuesta con la correlación del promedio. 
Xará y Vieira (2015) en su artículo tuvieron como objetivo precisar la 
liquidez en las empresas Pymes de Portugal. También estudiaron la medida en 
que cambian los periodos cuando hay recesión financiera. En esta investigación 
para la muestra se empleó datos de panel, incluyendo 4,355 pymes 
pertenecientes al sector de manufactura, analizando los periodos entre los años 
2002 y 2011. Los resultados que se obtuvo revelaron que hay una relación 
favorable con la rentabilidad, liquidez y la probabilidad de los dilemas financieros 
de las empresas, así como también existe una relación nociva entre el nivel de 
endeudamiento con los vencimientos de las deudas y la liquidez de los entes 
(pymes), consecuentemente, también se muestra que la liquidez se ve 
perjudicada en tiempos de crisis financiera, es decir, las deudas que son a corto 
tiempo disminuyen pero el ciclo para convertir efectivo demora en aumentar. 
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Para el análisis de las variables se consultaron las siguientes bases 
teóricas: 
Cárdenas y Velasco (2014) en su investigación tuvieron como objetivo 
definir la incidencia de morosidad con las cuentas pendientes de cobro frente la 
liquidez y rentabilidad de una institución del sector salud de los periodos 2005 
hasta el 2009 en la ciudad de Cúcuta – Colombia. La metodología aplicada es 
de tipo documental. Para definir y realizar los análisis de los indicadores 
financieros. Por consiguiente, la muestra de esta investigación fue estados 
financieros de los periodos desde el año 2005 hasta el 2009. Finalmente, en los 
resultados se demostró el aumento apresurado de los gastos y los costos, sin 
poseer un control con relación a las ventas. Asimismo, en las cuentas por cobrar 
se presenta un crecimiento, lo cual infiere de manera directa en la sostenibilidad 
financiera del ente. 
Toro y Palomo (2014) en su artículo realizado tuvieron como objetivo 
estudiar la forma integral en que el riesgo financiero con principios de riesgo de 
endeudamiento, liquidez y aplicación de cartera en las empresas (pymes). La 
muestra de esta investigación estuvo conformada por 100 empresas 
perteneciente a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, bajo el modelo 
no probabilístico y manifestada en términos de la variable dummy, para validar 
la solidez del modelo y aceptar o también rechazar la hipótesis nula. Los 
resultados de este estudio realizado en las 100 empresas preludian que, 84 de 
ellas tienen riesgo financiero, presentando mayor afectación (89 %) el subsector 
que fue por la adaptación en el rubro de construcción, siendo el riesgo más 
frecuente el endeudamiento individual. 
Este programa fue creado con la finalidad de brindar liquidez a las 
empresas que fueron suspendidas de sus actividades, originadas por el Covid- 
19. Muchas empresas se beneficiaron y repusieron su capital de trabajo para 
que estas puedan seguir operando y de una u otra manera puedan sobrellevar 
sus obligaciones en menor tiempo o a corto plazo (COFIDE, 2020). 
Según el diario El Peruano (2020), a través del Decreto Legislativo 
modificado N° 1457 se crea el Programa Reactiva Perú, cuyo propósito es 
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• Hasta 90,000 el estado garantizo 98% de total. Principalmente este 
monto accedió las Pymes. 
• Desde 90,001 a 750,000 el estado garantizo 95% de total otorgado 
 
• Para las empresas que accedieron a un crédito de 750,000 a 
7,500,000. Está garantizado hasta un 90%. 
• Por último, las empresas que obtuvieron un crédito de 7,500,001 
hasta 10,000,000 el estado garantizo hasta un 80%. 
ayudar a los empresarios a enfrentar sus obligaciones con sus proveedores, 
trabajadores y deudas con las entidades bancarias; las empresas que 
pretendieron acceder a este beneficio tuvieron que ser evaluadas por COFIDE 
para ver si califican y cumplen con los requisitos. 
Según (MEF) y en base al Decreto Legislativo modificado N° 1457 este 
programa de reactivación cuenta con diferentes garantías regidas del gobierno 
nacional donde los requisitos principales son: 
Las organizaciones no deben tener deudas tributarias administradas 
ante el ente recaudador (SUNAT) por periodos anteriores al 2020. Al solicitar el 
crédito a las ESF, no deben estar sujetas a cobranzas coactivas de más de una 
UIT (S/ 4,300). A partir de febrero de 2020, las compañías pertenecientes al 
sistema financiero deben estar inscritas en el Centro de Riesgos de la 
Superintendencia de Bancos, Compañías de Seguros y en AFP (SBS). También 
deben estar en situación de categoría Normal. 
En caso las empresas no cuentan con una calificación a esta fecha, no 
deben estar en condiciones distintas a la categoría “normal”, teniendo en cuenta 
un año anterior (12 meses) anteriores a la entrega del préstamo. Por tanto, 
aquellos que no obtuvieron una clasificación en los últimos 12 meses fueron 
colocados en categoría “normal”. Además, no debe estar vinculado al ESF que 
otorga el préstamo, así como a empresas que se acojan a la ley 30737. También 
podemos mencionar que, de acuerdo al decreto aprobado (N° 1457), la ministra 
de economía informó que el total de las garantías que cubre Programa Reactiva 
Perú es de la siguiente manera: 
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Respecto a la liquidez: 
 
Herz (2018), argumentó que la efectividad de liquidez en una empresa 
será medida de acuerdo con su capacidad para hacer ante sus pagos por 
deudas 
Según la norma internacional de contabilidad (NIC 7), el alcance sobre 
el informe de los flujos de efectivo es muy importante para proporcionar a los 
clientes la situación de los estados financieros, así como también la liquidez con 
la que cuenta la entidad para facilitar la toma de decisiones económicas de los 
beneficiarios. 
Al respecto Dos Santos, Almeida, Alves y Ribeiro (2019) dicen que la 
liquidez es el grado que tiene el ente para responder a sus obligaciones y 
responsabilidades corrientes a menor tiempo o también llamado (corto plazo) por 
otro lado, este permite conocer la capacidad que tiene los activos para que sean 
convertidos en dinero disponible o también llamado efectivo de manera 
inmediata, sin que las perdidas sean significantes a su valor. Asimismo, Rubio 
(2007) menciona que, cuando los activos puedan ser más fáciles de convertir en 
efectivo se dice que es más líquido. 
Liquidez es dominio del ente del efectivo necesario en un momento 
apropiado, la cual nos permita hacer los pagos de las diferentes 
responsabilidades contraídas anteriormente, (Bernal y Amat, 2012). En cuanto 
los recursos del activo que posee la empresa serán más fáciles de convertir en 
dinero donde tendrá mayor capacidad para hacer frente sus obligaciones 
(Torres, Riu y Ortiz, 2013). Asimismo, Missaglia y Sánchez (2020) mencionan 
que el crecimiento de liquidez representa agilidad y disminuye el riesgo de los 
activos. 
Por otro lado, en cuanto al análisis de los estados financieros, Mendoza 
y Ortiz (2018) mencionan que su prioridad de los análisis financieros es entender 
si el sistema financiero de un determinado ente se encuentra equilibrada. 
Además, analiza si la inversión de los proyectos será aplicada correctamente, si 
los créditos a terceros están vinculados a activos y en general. Por esta razón 
los conjuntos de análisis que normalmente se realizan es muy útil para definir los 
procesos que debe seguir la empresa (Libanio, 2020). 
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a menor tiempo (corto plazo). Siendo así, la liquidez se reduce o las caídas están 
asociadas con la quiebra y la incertidumbre de flujo de efectivo, este índice 
concede un indicador para ver si estos problemas se pueden detectar a tiempo 
o con anticipación y ser resueltos. 
Gregel (2017) dice que La liquidez otorgados por ente financiera no 
asegurada es una salida para mantener la posición económica de la empresa. 
Asimismo, indican que la insuficiencia por liquidez pone en riesgo los activos de 
la empresa (Bruno y Hsia, 2013). 
Al respecto, Rodríguez y Frois (2014) mencionan que los principales 
beneficios que el ente tiene al tener liquidez en efectivo, es que empieza a 
ahorrar los costos de transacción al momento de percibir fondos, ya que de esta 
manera logra obviar la liquidación de algunos activos para proceder a realizar 
pagos de sus obligaciones y, también son independientes al momento de 
financiar inversiones de activos líquidos sin perjudicarse sino dispone de otras 
fuentes. 
La razón corriente es la suficiencia con la que dispone una compañía para hacer 
frente sus deudas que han sido generadas a un tiempo determinado o también 
llamado “corto plazo” (García, 2018). 
En consecuencia, si la razón corriente de la organización llega a un nivel 
muy alto, se dice que la liquidez de la organización por lógica que será mayor de 
modo que, si la liquidez es de 2, pues esta automáticamente será aprobada; 
ocasionalmente esto va a depender del alcance tipo y negocio del inversionista. 
Cuando más predecible sea el flujo de caja futuro, menor será la liquidez actual 
aceptable. 
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La prueba ácida también se le llamada «razón rápida» es parecida a la razón 





















Lo recomendable es que esta prueba tenga una razón corriente rápida y 
que esta sea mayor 1 o mayor pues esta nos dará entender que si está dentro 
del nivel permitido la empresa estará trabajando bien sobre todo que tiene buena 
rotación de existencias. 
La Prueba defensiva está prueba de liquidez es la más rígida, ya que solo 
considera el efectivo y los equivalentes de efectivo. 
Con ello nos daremos cuenta de cuál es la capacidad de efectivo con el 
que cuenta la empresa y cuanto es lo que cubrirá en cuanto a sus obligaciones 
inmediatas. 
Fontalvo, Vergara y De La Hoz (2012) mencionan que, el capital de 
trabajo se basa en las diferencias que hay entre los pasivos que son a corto 
plazo contra los activos corrientes que posee el ente. Es decir, si los pasivos 
son inferiores a los activos indicaría que la empresa cuenta con un capital 
positivo (García, Galarza y Altamirano, 2017). 
Por otro lado, este índice también cuantifica la capacidad que posee la 
organización para afrontar sus cuentas de los pasivos con el activo corriente que 
se encuentra, Sarduy y Intriago (2018). Asimismo, Odilón (2017) dice que esta 




Pasivo corriente – Pasivo corriente 
 
 
Capital de trabajo 
trabajo de algunas industrias podría ser negativo y, por lo tanto, se consideran 
normales. 
 
Con este análisis nos podremos dar cuenta cuanto es el capital con el 
que contaría la empresa si decide liquidar su pasivo corriente hoy y empezar de 
cero. 
Al respecto, Angulo (2016) considera como margen de seguridad al 
capital de trabajo para para tener crecimiento del giro al que se dedica, si este 
disminuye el ente no realizara con normalidad sus operaciones. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
3.1.1. Tipo de Investigación 
El presente estudio realizado es de tipo aplicada debido a que 
 
3.1.2. Diseño de Investigación 
Para este estudio se utilizó el diseño no experimental, puesto que en el 
trabajo no se manipula ninguna de las variables, ya que solo se observaron los 
sucesos tal cual se presentan, de manera natural con el propósito de analizar lo 
que se ha observado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
particularmente busca solucionar la realidad problemática aplicando aportes 
teóricos que se presentan en el comportamiento especifico de una situación o 
evento determinado (Caballero, 2014). Según el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2018) esta investigación 
determina la necesidad de transmitir conocimientos científicos. 
El nivel de este trabajo es explicativo, dado que esta busca explicación 
del ¿por qué? y ¿para qué? del objeto estudiado con la finalidad de explicar es 
el comportamiento de la situación. Behar (2015) manifiesta que esta 
investigación proporciona sugerencias para explicar el problema entre la causa 
y efecto, en otras palabras, busca el motivo de las situaciones. El presente 
trabajo explica el impacto del Reactiva Perú en la liquidez de una empresa del 
sector comercial. 
En esta investigación las variables que se utilizaran son de enfoque 
cuantitativo. Asimismo, las variables cuantitativas son reflejadas a través de 
números y serán medidas por métodos estadísticos, matemáticos o también por 










3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1. Población 
Para este estudio se consideró como población a las empresas del 
 
3.3.2. Muestra 
La muestra es la empresa Scientific Supplies & Services EIRL. Según 
La liquidez se le reconoce, denomina la capacidad que tiene un activo 
corriente para ser convertido en dinero disponible sin desvalorizarse (Sherman, 
2018). 
Es la capacidad que posee las empresas para solventar sus 
obligaciones. Para hacer el análisis de la liquidez aplicaremos los ratios 
financieros. 
Permiten medir características de las variables de manera general 
según dimensiones que se han considerado. Activo Corriente / Pasivo Corriente, 
Activo corriente – Inventarios / Pasivo Corriente, Caja bancos / Pasivo Corriente 
y Activo corriente - Pasivo corriente. 
sector comercial que venden equipos de laboratorio, de modo que en esta 
investigación se tomó como población a la empresa Scientific Supplies & 
Services EIRL que es una empresa dedicada la comercialización de equipos de 
laboratorio. Al respecto, Bermúdez y Rodríguez (2013) manifiestan que la 
población es un conjunto de elementos que se van a estudiar en una 
investigación. 
Ferreyra y De Lonhi (2014) sostiene que la muestra se adquiere a través de la 




Se empleó en este estudio fue el estudio no probabilístico por 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnica de recolección de datos 
En este trabajo, se utilizó la técnica de análisis documentario para poder 
 
3.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Para esta investigación el instrumento que se utilizará será los estados 
de situación financiera de la empresa. Al respecto, Hernández, et al (2014), 
mencionan que la información que se presenta en la base de datos debe estar 
basada primordialmente en las variables del estudio; por lo tanto, no será 
necesario obtener la confiabilidad y la validez en los instrumentos. 
 
3.4.3. Procedimientos 
El procedimiento tuvo los siguientes pasos: 
 
● Se obtuvo la aprobación y autorización por parte de la empresa Scientific 
Supplies & Services EIRL. 
● Se procesó los datos mediante el acceso estados financieros mensuales 
de dicha empresa. 
● Se cálculo los ratios financieros. 
conveniencia, ya que está sometido a la apreciación de los investigadores. 
Asimismo, Navarro (2014) establecen que el muestreo no probabilístico es más 
accesible, puesto que se tuvo acceso a la empresa Scientific Supplies & Services 
EIRL 
obtener el mejor resultado de este proyecto. Asimismo, este nos posibilitará 
detallar la información transparente que se presentará en el desarrollo de la tesis 
(Corral, 2015). 
Por otro lado, Baena (2017) menciona que la técnica de análisis 
documental sirve para reunir información exacta en una investigación ya sea 
expedientes, documentos u otros que esté buscando el investigador. 
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● Se analizó los ratios financieros. 
 
3.5. Métodos de análisis de datos 
A nivel descriptivo se calcularon las ratios de liquidez tanto para el período 
antes de la pandemia del año 2019 y del 2020 durante la pandemia y que solo 
comprenderá los meses de enero a junio para los dos periodos. Las ratios se 
calcularon de manera mensual. 
 
A nivel Inferencial se determinó el impacto del Programa Reactiva Perú 
a través de una diferencia de medias de la liquidez de los periodos anteriores 
con el periodo durante la pandemia, ya que la empresa se vio beneficiada con 
programa del estado. 
 
3.6. Aspectos éticos 
 
 
Por lo tanto, en esta investigación se respetó la veracidad de la 
información que nos brindó la empresa Scientific Supplies & Services EIRL. 
En la presente trabajo se consideró los estándares y lineamientos de la 
guía de productos de investigación asignados por la universidad, ya que permitirá 
realizar los estudios científicos, puesto que se consideró trabajos nacionales, así 
como también artículos científicos internacionales respetando, publicaciones de 
diarios peruanos (Diario Gestión y El Peruano), en todo momento se tuvo en 
cuenta, la fidelidad de la información del autor, siguiendo con lo estipulado en 
las normas APA 7a ed. del año 2019. Por otro lado, se busca contribuir en el 
ámbito académico de los futuros profesionales del ámbito empresarial. 
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IV. RESULTADOS 
4.1. Análisis descriptivo 
 
4.1.1. Análisis de la Razón Corriente 
 
Tabla 1. Ratio de Razón corriente del 2019 al 2020 
Razón corriente 
Activo corriente / Pasivo corriente 
 
 2019 2020 
Enero 1,05 1,43 
Febrero 1,12 1,61 
Marzo 1,11 1,67 
Abril 1,07 2,33 
Mayo 1,57 2,45 
Junio 1,42 3,09 
 
De acuerdo a la Tabla 1, en el mes de enero del periodo 2019, la razón 
corriente de la empresa es de 1,05 lo que quiere decir que pudo ante sus 
obligaciones que tuvo a corto plazo. En enero de 2020 la razón corriente se 
incrementó a 1,43, para el mes de febrero del 2019 la razón corriente es de 1,12, 
siendo inferior al ratio que se obtuvo en el mes de febrero del 2020 equivalente 
a 1,61. Para el mes de marzo del 2019 la razón corriente es de 1,11 a 
comparación del 2020 que, en el mes de marzo siguió aumentando (1,67). En 
abril del 2019 la razón corriente es de 1,07, lo cual es menor si comparamos con 
el mes de abril del 2020, donde tuvo un incremento a 2,33, esto se debe a que 
la empresa se benefició con el Programa Reactiva Perú por un monto 
equivalente a (89,000.00). Asimismo, en mayo del 2019 obtuvo una razón 
corriente de 1,57 y para el año 2020 tiene un aumento notable equivalente a 
2,45. Por otro lado, en el mes de junio del 2019 la razón corriente es 1,42 menor 
a la del 2020 que se incrementó hasta un 3,09. Asimismo, en el 2019 sin 
Reactiva, su razón corriente reflejada fue en base uno, en cambio para el 2020 
con la inyección de Reactiva, esta aumentó hasta llegar a una cifra de tres (3,09). 
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4.1.2. Análisis de prueba ácida 
 
Tabla 2. Ratio de prueba ácida del 2019 al 2020 
Prueba Ácida 
(Activo corriente – Inventarios) / Pasivo corriente 
 
 2019 2020 
Enero 0,74 0,38 
Febrero 0,70 0,22 
Marzo 0,53 0,24 
Abril 0,45 0,64 
Mayo 0,30 0,43 
Junio 0,76 1,46 
 
De acuerdo con la Tabla 2, en el mes de enero del periodo 2019 la 
Prueba Ácida es de 0,74 lo que indica que la empresa tiene un nivel continuo de
 existencias, es decir son fácilmente realizables. Sin embargo, para el mes de
 enero del 2020 la prueba ácida es de 0,34, esto indica que está por debajo del
 nivel permitido (0,5), pues nos da entender que la empresa tuvo una rotación
 lenta en sus existencias. Con mención a febrero del 2019, la prueba ácida fue 
de  0,70  que  estuvo  dentro  de  lo  permitido,  en  cambio  en  el  año  2020  se 
evidencia que la rotación de existencias fue muy lenta (0,22). Asimismo, en 
el mes de marzo del 2019 la prueba ácida que obtuvo fue 0,53, siendo mayor a 
la del 2019 (0,24), que esta no supero el monto permitido. Para abril del 2019 la 
prueba ácida fue (0,45) menor a lo permitido y para el 2020 mejoro a 0,64. En el 
mes de mayo del 2019 la prueba ácida fue de 0,30 lo que muestra un nivel bajo 
en la rotación de inventarios y para el 2020 (0,43) se mantenía debajo debido a 
que su almacén se mantenía con un stock muy elevado debido a la pandemia 
del  Covid  -2019.  Finalmente,  en junio del  2019 la  prueba ácida aumento 
considerablemente a (0,76) y para el 2020 se incrementó a 1,46 porque las 
ventas aumentaron y la reapertura de la reactivación económica. 
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4.1.3. Análisis de prueba defensiva 
 
Tabla 3. Ratio de Prueba defensiva del 2019 al 2020 
 
Prueba defensiva 
Caja y bancos / Pasivo corriente 
 
 2019 2020 
Enero 0,36 0,25 
Febrero 0,33 0,05 
Marzo 0,18 0,06 
Abril 0,09 0,42 
Mayo 0,30 0,43 
Junio 0,30 0,24 
De acuerdo con la Tabla 3, en el mes de enero del 2019 se puede ver 
que la empresa se encuentra dentro del estándar permitido para enfrentar sus 
deudas inmediatas, en cambio en el mes de enero del 2020 la empresa evidencia 
un resultado por debajo del nivel permitido, esto nos da entender que el efectivo 
y equivalente de efectivo no podría cubrir sus deudas inmediatas. En el mes de 
febrero del 2019 se puede ver que cuenta con efectivo para hacer frente a su 
pasivo corriente, sin embargo, en el mes de febrero del 2020 la empresa tiene 
una caída fuerte a (0.22), es muy bajo y con el efectivo y equivalente de efectivo 
no hubiese podido hacer frente a sus obligaciones inmediatas. En el mes de 
marzo del 2019 la empresa cayo de modo relevante el nivel de (0.18) hacía notar 
que la empresa se encontraba con muy poco efectivo del mismo modo se da a 
notar en el mes de marzo del 2020 pues esta se encontraba prácticamente casi 
sin efectivo. En el mes de abril del 2019 la empresa seguía cayendo 
notablemente, pues solo contaba con (0.09) para hacer frente a sus pasivos, 
pero para el mes de abril de 2020 sucede contrario, pues la empresa empieza a 
recuperar su efectivo muy breve y se da a notar el acceso al programa reactiva 
Perú. En el mes de mayo del 2019 la empresa empieza a recuperar el nivel 
permitido que se requiere, pues el (0.30) da un crecimiento de efectivo y lo mismo 
sucede con el mes de mayo del 2020, aunque este último sea resultado de la 
inyección del dinero que se recibió del Programa Reactiva Perú. Por otro lado, la 
prueba defensiva del mes de junio del 2019 se mantiene dentro del nivel 
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permitido y lo mismo sucede en el mes de junio del 2020, esto concluye que se 
nota claramente que el programa reactivo Perú si mejoro la liquidez de la 
empresa. 
 
4.1.4. Análisis de capital de trabajo 
 
Tabla 4. Ratio de Capital de trabajo del 2019 al 2020 
Capital de Trabajo 
Activo corriente - Pasivo corriente 
 
 2019  2020  
Enero  21,829  147,422 
Febrero  45,551  158,950 
Marzo  43,858  179,119 
Abril  27,308  327,033 
Mayo  226,046  325,462 
Junio  166,839  626,892 
 
De acuerdo a la Tabla 4, se puede evidenciar que si en los meses de 
enero a junio del 2019 está hubiese decidido liquidar sus deudas inmediatas, es 
decir, que al pagar todo su pasivo corriente la empresa todavía se quedaría con 
recursos para empezar a laborar resaltando que en el mes de mayo tiene un 
mejor capital, lo mismo podemos decir para los meses de enero a junio del 2020 
pues en este año el capital de trabajo es mejor, aunque cabe resaltar que en los 
meses donde se inyecta el Programa Reactiva Perú es mucho mejor y este 
empieza a subir significativamente mejorando la liquidez. En conclusión, el 
capital de trabajo de la empresa comercializadora es positivo ya que sus activos 
corrientes superan los pasivos corrientes. 
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4.2. Análisis Inferencial 
 
 
A. Prueba de normalidad 
 




Estadístico gl  Sig.  
Razón Corriente 2019 ,796  6 ,055  
Razón Corriente 2020 ,913  6 ,458  
 
 
B. Prueba de hipótesis 
 
Para la razón corriente la prueba utilizada fue t student para muestras 
relacionadas. Esto se debe que a que la información es de la misma empresa. 
 





 t gl Sig. (bilateral) 






4.2.1. Hipótesis específica 1 
Para realizar el primer paso se utilizó la prueba de normalidad del 
estadístico Shapiro-Wilk, porque se emplearon seis elementos (inferior a 30), 
para el año 2019 y 2020. 
De acuerdo a la Tabla 5, la probabilidad del estadístico de Shapiro-Wilk 
en la razón corriente del periodo 2019 es de 0,055 siendo el nivel de significancia 
el 5%, por lo que indica que la división de los datos es normal. Con respecto a 
los datos de la razón corriente del año 2020 la significancia del estadístico de la 
prueba de normalidad fue de 0,458 mayor al nivel de significancia de 5% por lo 
tanto los datos tienen distribución normal. 
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En la prueba de normalidad se utilizará la prueba del estadístico Shapiro- 
Wilk, ya que se utilizó 6 elementos por año. 
 
A. Prueba de normalidad 
 









Prueba Acida 2019 ,904  ,396  
Prueba Acida 2020 ,771  ,032  
 
De acuerdo a la Tabla 7, la probabilidad del estadístico de Shapiro-Wilk 
en la prueba acida del periodo 2019 es de 0,396 y del 2020 es de 0,032 teniendo 
como nivel de significancia el 5%, por lo que muestra que la estructura de los 
datos es normal. 
 
B. Prueba de hipótesis 
 
Tabla 8. Hipótesis de la prueba ácida 
Prueba ácida 2020 – 








De acuerdo con la tabla 8, él estadístico de prueba de hipótesis tuvo una 
probabilidad mayor al nivel de significancia equivalente al 5% (P-valor = 0,753), 
rDe acuerdo a la tabla 6, el estadístico de prueba de hipótesis muestra 
que el grado de significancia resultante es de 0,008 menor a lo permitido de 0,05 
por ende, la hipótesis nula (Ho) se rechaza y, por consiguiente, se acepta la 
hipótesis alterna (Ha) de manera inmediatamente. Por lo tanto, el Programa 
Reactiva Perú mejoró la razón corriente de la empresa dedicada a comercializar 
equipos para laboratorios de investigación. 
4.2.2. Hipótesis específica 2 
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por lo tanto, la hipótesis nula (Ho) es aceptada, dado que niega que haya 
diferencias entre los meses estudiados. Esto se debe a que la empresa tuvo una 
rotación mayor de sus existencias. De tal manera la prueba acida de la empresa 
mejora. 
 
En la prueba defensiva se realizó la prueba de Shapiro-Wilk, ya que se 
utilizó 6 elementos por año. 
 
A. Prueba de normalidad 
 




Estadístico gl  Sig. 
Prueba defensiva 2019 ,871  6 ,232 
Prueba defensiva 2020 ,875  6 ,245 
 
 
B. Prueba de hipótesis 
 
Para la prueba defensiva se hizo uso de la prueba de t student para 
muestras relacionadas. El estadístico que fue utilizado fue Wilcoxon 
 





Par 1 Prueba Defensiva 2019 - 
Prueba Defensiva 2020 
t gl Sig. (bilateral) 
,208 5 ,843 
 
 
4.2.3. Hipótesis específica 3 
 
De acuerdo a la Tabla 9, la probabilidad del estadístico Shapiro-Wilk en 
la prueba defensiva del periodo 2019 es de 0,232 teniendo el nivel de 
significancia el 5%, por lo que la distribución de datos mostrada es normal. Con 
respecto a los datos de la prueba defensiva del año 2020 la significancia del 
estadístico de la prueba de normalidad fue de 0,245 al nivel de significancia de 




A. Prueba de normalidad 
 




Estadístico gl  Sig.  
Capital de Trabajo 2019 ,785  6 ,043  
Capital de Trabajo 2020 ,818  6 ,085  
 
 
B. Prueba de hipótesis. 
 
Tabla 12. Prueba de hipótesis de capital de trabajo 
 
 
Capital de Trabajo 2020- 
Capital de Trabajo 2019 
 
Z -2,201b 
Sig. asintótica(bilateral) ,028 
 
De acuerdo a la tabla 10, la significancia resultante que se observa es 
de 0,843 lo que indica que es mayor a lo permitido equivalente al 5%, por esta 
razón se aceptó la hipótesis nula (Ho) y automáticamente la hipótesis alterna 
(Ha) es rechazada. Por esta razón niega que exista diferencias. 
4.2.4. Hipótesis especifica 4 
Para esta Tabla, se usó la prueba normalidad de Shapiro-Wilk, ya que el 
tamaño de muestra que fueron estudiados es inferior a 30. (6 meses por año). 
De acuerdo a la Tabla 9, la probabilidad del estadístico de Shapiro-Wilk 
en el capital de trabajo periodo 2019 es de 0,043 y para el año 2020 es de 0,85, 
por lo tanto, indican que la distribución es normal debido a que superan el 5% se 
significancia permitido. 
En la Tabla 12 se observa que la probabilidad del estadístico Z de 
Wilcoxon 0,028 de modo que la hipótesis nula (Ho) es aceptada y la hipótesis 
alterna (Ha) pasa a ser rechazada. De tal manera que el Programa Reactiva Perú 




5.1. Discusión Teórica 
 
En estudio actual, el análisis de la liquidez se basó en el impacto del 
Covid 19, que constituye determinar la mejora de la liquidez en las empresa con 
la ayuda de los diferentes programas de financiamiento creados por el estado, 
del mismo modo en que Bedoya (2017) analizó los ciclos de crédito en América 
latina para determinar que los enfrentamientos de la liquidez hacen surgir efectos 
en la materia frecuente, cuya relación con nuestro estudio se define con la 
función que desempeña en el sector financiero en la economía y para lo que 
partió de los enfrentamientos de la liquidez y sus efectos en la materia frecuente 
de crédito. Por otra parte, Borgues y Malaquias (2019) partieron del análisis de 
la relación que existía en la liquidez de activos administrativos por fondos que 
poseen renta sin estabilidad al contrario de nuestra investigación quien se apoya 
en la NIC7 y quien proporciona que es muy importante el alcance de los flujos 
de efectivo. Desde otro punto de vista encontramos a Veras (2020), Toro y 
Palomo (2014) quienes principalmente analizan las diferentes características de 
los entes en la liquidez y de qué manera esta influye en el financiamiento del 
mismo, estas investigaciones al igual que nuestra investigación guardan 
bastante concordancia en base a teorías pues nuestro estudio también indago 
los efectos de la crisis sanitaria y de qué manera los programas de 
financiamiento creados por el estado peruano han mejorado a liquidez de la 
empresa. 
Asimismo, la investigación basada en el análisis de liquidez frente al 
impacto de la pandemia en las empresas, lo que subraya la importancia de la 
asistencia económica del Estado para oponerse los efectos negativos de la 
recesión económica como Siche y Raúl. (2020), que discutió el impacto de la 
agricultura en eventos relacionados con la enfermedad Covid-19. Se trata de 
analizar las diferencias entre los períodos de 2019 antes de la pandemia y de 
2020 después de la pandemia. Después de las empresas analizadas por Siche 
y Raúl (2020) se encontraron medidas de liquidez que mostraron preferencia por 
reducir la disponibilidad de eficiencias para financiar el resto de las operaciones 
de las empresas analizadas, contrario a nuestro hallazgo pues en nuestro 
análisis 
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encontramos que las medidas de liquidez aumentaron debido al apoyo financiero 
reactiva Perú. 
5.2. Discusión metodológica 
 
5.3. Discusión de resultados 
 
Para este estudio se utilizó la técnica de análisis de documento, para 
obtener un resultado preciso y que guarda relación con lo que se observa en los 
estudios de Cárdenas y Velasco (2014) a partir de los cuales también se 
encontró un análisis mucho menor de estudios previos. Siendo analizados los 
estados financieros para su respectivo cálculo de los ratios de liquidez, lo que 
permite la transparencia de la información presentada en este estudio. Para 
contrarrestar los supuestos de nuestra investigación, utilizamos una 
diferenciación de valores medios con estadística t-student, al igual que Cárdenas 
y Velasco (2014) obteniendo gran similitud. Desde otro punto de vista, la 
presente investigación analizo sus datos utilizando una estadística descriptiva en 
similitud a lo que hizo Borgues y Malaquías (2019) y Cárdenas y Velasco (2014) 
pues recolectaron un conjunto de datos para analizarlos. 
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en esta investigación, 
se acepta que el Programa Reactiva Perú mejoró la razón corriente de la 
empresa comercializadora de equipos de laboratorio y que se vincula con los 
hallazgos que muestra Bedoya (2017), quien señaló en su investigación que la 
tercera parte del ciclo crediticio es arrasada por factores habituales y que los 
problemas de liquidez son comunes en los préstamos de equipos clínicos con 
variabilidad del ciclo crediticio en un 36%. con mayor sensibilidad a factores 
comunes para países con diferentes regímenes monetarios con inflación objetiva 
y 24% en comparación con países con regímenes de inflación objetivo. Así 
mismo en los resultados encontrados por Cárdenas y Velasco (2014), donde 
demostraron que el aumento apresurado de los gastos y costos sin poseer un 
control con relación a las ventas y que las cuentas por cobrar presentan un 
crecimiento lo cual infiere de manera directa en la sostenibilidad financiera del 
ente que al ser comparado con nuestro análisis de ratio razón corriente en una 
interpretación breve se demuestra gran concordancia con nuestro estudio pues 
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se evidencia que el programa reactiva Perú si mejora la razón corriente de la 
empresa, pero si este no se hubiese dado claramente se ve que la rotación de 
cuentas por cobrar es muy lenta. Desde otro punto de vista encontramos a 
Borgues y Malaquias (2019), quien en el resultado de su estudio que abarco a 
2706 fondos con tasas variables de 2009 a 2016 hicieron el hallazgo que 
consideran que los desajustes de los fondos pueden generar inversión de baja 
liquidez pues dicha investigación nos ayuda a contrarrestar lo encontrado en los 
resultados de a prueba ácida de nuestra investigación en la cual se dio a conocer
 que se acepta la prueba nula y se rechaza la alterna pues al parecer tiene una
 muy buena rotación de existencias ya que el resultado obtenido fue de 0,753 que
 es mayor al nivel de significancia. 
De la misma manera podemos encontrar De Vito y Gómez (2020) quien 
nos ayuda a demostrar con su investigación que debido al covid -19 las 
empresas se verían afectadas en su liquidez obteniendo un resultado 
desfavorable pues los pasivos corrientes se maximizarían en un buen porcentaje 
frente a sus activos corrientes indicando que las empresas tendrían que recurrir 
a un financiamiento en lo cual no da anotar en comparación con nuestro estudio 
que la empresa comercializadora se apoyó bastante con el financiamiento del 
programa reactiva Perú. Así mismo el estudio que realizo Siche y Raúl (2020) a 
un conjunto de empresa que cotizadas en la bolsa de valores y donde uno de 
sus principales resultados apoya los resultados obtenidos en nuestra 
investigación pues las empresas que cuentan con buena liquidez brindan mayor 
cantidad de créditos comerciales lo que se evidencia claramente con el resultado 
de capital de trabajo encontrado en nuestro estudio donde tuvo un valor de 
significancia de 0,28. 
De la misma manera encontramos a Toro y Palomo (2014) que en los 
resultados de su investigación que la liquidez de las empresas analizadas tienen 
riesgo financiero presentando mayor afectación en un 89% resultados contrarios 
a los que se encontró en las ratios analizados en la presente investigación pues 
la empresa cuenta con una buena liquidez y el financiamiento que recibió mejoro 
aún más la liquides de la empresa en un 50%. Por tanto, ante los resultados 
obtenidos en la investigación se tiene la mejora de la liquidez corriente por el 
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Programa Reactiva Perú, entonces de acuerdo con Xará y Vieira (2015) quienes 
estudiaron la medida en que cambian los periodos cuando hay recesión 
financiera y lo que se encontró es que la liquidez de la empresa mejora en 50% 
cuando hay un buen financiamiento por lo tanto se da a demostrar que esta 
hipótesis alterna tiene bastante concordancia con los antecedentes antepuestos 
pues el Programa Reactiva Perú avalado por el estado peruano mejoro la 
liquidez de la empresa. 
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VI. CONCLUSIONES 
1.- Se determinó que el Programa Reactiva Perú tuvo un gran impacto 
en la liquidez de la empresa comercializadora de equipos de laboratorio, ya que 
mejoró la liquidez en un 40%. Esto se debe al incremento de efectivo que recibió 
del Programa Reactiva Perú, que lo financia y avala el Estado peruano. 
2.- Se determinó que el Programa Reactiva Perú mejoró la razón 
corriente en un 30% (0.55 a 0.458) en el ratio de razón corriente de la empresa 
comercializadora de equipos de laboratorio de Lima 2020. Esto se debe a que 
sus activos corrientes superan los pasivos corrientes de manera muy 
significativa. 
3.- Se determinó que el Programa Reactiva Perú no mejoró la prueba 
acida en los informes analizados de la empresa comercializadora de equipos de 
laboratorio de Lima 2020 y se evidencio claramente que la empresa cuenta con 
existencias poco realizables. 
4.- Se determinó que el Programa Reactiva Perú mejoró la prueba 
defensiva en un 20% en el ratio a informes analizados de la empresa 
comercializadora de equipos de laboratorio de Lima 2020. Esto se debe a la 
incrementó de efectivo que recibió del Programa Reactiva Perú y cuya variación 
fue de (0.232 a 0.245). 
5.- Se determinó que el Programa Reactiva Perú mejoró el capital de 
trabajo en un 40% de los informes analizados de la empresa comercializadora 
de equipos de laboratorio de Lima 2020. Esto se debe a la inyección de efectivo 
que recibió del Programa Reactiva Perú, cuya variación es de (0.43 a 0.85). 
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VII. RECOMENDACIONES 
Se recomienda aprovechar el incremento de la liquidez en la empresa, 
reinventarse y crear un plan de contingencia para estar preparados frente a 
cualquier eventualidad futura y así evitar la discontinuidad de las actividades de 
la empresa en caso pueda suceder algo similar a la crisis que hoy en día está 
pasando. 
Debido al incremento de la liquidez de la empresa se recomienda invertir 
en provisiones que sean convertibles con rapidez en efectivo, ya que la empresa 
importa mercaderías y debido a la situación se le puede recomendar comprar 
moneda extranjera, de esta manera se puede proteger de las variaciones del 
cambio de moneda. 
Se recomienda implementar un sistema de control de inventarios, ya que 
le permitirá a la empresa ubicar los productos con mayor facilidad y conocer las 
cifras exactas del stock disponible evitando que la empresa quede con 
mercadería. 
Crear un sistema de control financiero, para evitar sobre giros bancarios 
y mejorar la evidencia de los estados financieros para poder acceder a mejores 
oportunidades del mercado aprovechando las ofertas. 
Implementar un mejor sistema de gestión o actividad, pues de esta 
manera la empresa podrá mejorar su inversión y su toma de decisiones para 
incrementar sus ganancias y así podrá evitar posibles contingencias de liquidez 
en un futuro. 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
 

















Decreto Legislativo N° 1455 tiene por 
objetivo el financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de 
trabajo de las empresas que enfrentan 
pagos y obligaciones de corto plazo con 
sus trabajadores y proveedores de 
bienes y servicios, a efectos de asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos en 
la economía nacional (El Peruano 06 de 
04 de 2020). 






















Liquidez es posesión de la empresa de 
efectivo necesario en el momento 
oportuno     que     nos     permita   
hacer el pago de los compromisos 
anteriormente contraídos. En cuanto sea 
más fácil convertir los recursos del activo 
que posea la empresa en dinero, gozará 
de mayor capacidad de pago para hacer 
frente a   sus   deudas   y   compromisos 




La variable será medida con las 
siguientes dimensiones; ratio 
razón corriente, ratio prueba 
acida, ratio de prueba 
defensiva y ratio capital de 
trabajo. Así se podrá observar el 
nivel    actual    de     la 
empresa con relación a la 









Activo corriente – 




Caja bancos / 
pasivo corriente 
 
Capital de Trabajo 











Anexo 3: Matriz de consistencia 
 
Impacto del Programa Reactiva Perú en la liquidez, en una empresa comercializadora de equipos de laboratorio, Lima, 2020 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES iNDICADORES METODOLOGÍA 
¿Cuál es impacto el Programa 
Reactiva Perú en la liquidez de 
una empresa comercializadora 
de equipos de laboratorio de 
Lima 2020? 
Analizar cuál es el impacto 
del Programa Reactiva Perú 
en la liquidez de una empresa 
comercializadora de equipos 
de laboratorio de Lima 2020 
El programa Reactiva Perú 
mejorará la liquidez de la 
empresa comercializadora de 
equipos de laboratorio de Lima 
2020. 





PROBLEMA ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS   
¿Cuál es el impacto del 
programa Reactiva Perú en la 
razón corriente de una empresa 
comercializadora de equipos de 
laboratorio de Lima 2020? 
Analizar cuál es el impacto 
del Programa Reactiva Perú 
en la prueba acida de una 
empresa comercializadora de 
equipos de laboratorio de 
Lima 2020 
El programa Reactiva Perú 
mejorará la razón corriente de 
la empresa comercializadora de 








Analizar cuál es 
el impacto del 
Programa 
Reactiva Perú en 
la prueba 
defensiva de una 
empresa 
comercializadora 






















¿Cuál es el impacto del 
programa Reactiva Perú en la 
prueba acida de una empresa 
comercializadora de equipos de 
laboratorio de Lima 2020? 
Analizar cuál es el impacto 
del Programa Reactiva Perú 
en la prueba defensiva de 
una empresa 
comercializadora de equipos 
de laboratorio de Lima 2020 
El programa Reactiva Perú 
mejorará la prueba ácida de la 
empresa comercializadora de 














¿Cuál es el impacto del 
programa Reactiva Perú en la 
prueba defensiva de una 
empresa comercializadora de 
equipos de laboratorio de Lima 
2020? 
Analizar cuál es el impacto 
del Programa Reactiva Perú 
en la razón corriente de una 
empresa comercializadora de 
equipos de laboratorio, Lima 
2020 
El programa Reactiva Perú 
mejorará la prueba defensiva 
de la empresa comercializadora 






¿Cuál es el impacto del 
programa Reactiva Perú en el 
capital de trabajo de una 
empresa comercializadora de 
equipos de laboratorio de Lima 
2020? 
Analizar cuál es el impacto 
del Programa Reactiva Perú 
en el capital de trabajo de una 
empresa comercializadora de 
equipos de laboratorio de 
Lima 2020 
El programa Reactiva Perú 
mejorará del capital de trabajo 
de la empresa comercializadora 
de equipos de laboratorio de 
Lima 2020. 
 
 
Capital de 
Trabajo 
 
